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Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah pada masa balita. Pada 
masa ini merupakan pertumbuhan dasar yang akan mempengaruhi dan menentukan 
perkembangan anak selanjutnya. Dalam upaya memonitor kesehatan gizi anak salah 
satunya kita dapat menggunakan Kartu Menuju Sehat (KMS) yang bisa didapatkan di 
pusat kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu 
balita tentang KMS dengan sikap ibu dalam meningkatkan nutrisi balita. 
Desain penelitian yang digunakan adalah korelasi dengan jumlah populasi 
sebanyak 51 responden di Posyandu Tanggung Rejo Desa Karangpatihan Wilayah Kerja 
Puskesmas Balong Kabupaten Ponorogo. Teknik sampling yang digunakan adalah Total 
Sampling dengan jumlah sampel 51 responden. Pengumpulan data dengan kuesioner, 
dan teknik analisa data menggunakan chi-square. 
Dari 51 responden hampir setengahnya responden memiliki pengetahuan baik 
tentang KMS sejumlah 24 (47,1%) dan sebagian besar responden memiliki pengetahuan 
buruk tentang KMS sejumlah 27 (52,9%). Sedangkan  dari 51 responden sebagian besar 
ibu memiliki sikap negatif dalam meningkatkan nutrisi balita sejumlah 30 responden 
(58,9%) dan hampir setengahnya ibu memiliki sikap positif dalam meningkatkan nutrisi 
balita sejumlah 21 responden (41,3%). 
Bagi  peneliti  selanjutnya,  disarankan  untuk  tidak  berhenti melakukan  penelitian 
tentang hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang KMS dengan sikap ibu dalam 
meningkatkan nutrisi balita. 
 





















            Knowledge relations Toddler Mom On Mother's KMS With Attitude In 
Improving Nutrition Toddlers 
In IHC Tanggung rejo Karang patihan village health center working area Balong 
Ponorogo 
By Fitriany 2014 
 
Important period in the development of the child is in infancy. At this time it is 
the basis of growth that will affect and determine sub sequent child development. In an 
effort to monitor the nutritional health of children one of which we can use Health 
Card (KMS) can be obtained at community health centers (Puskesmas). This study a 
imstodetermine the relation ship of knowledge mother of a toddler with an attitude 
KMS in improving maternal nutrition toddler. 
 
The study design used was a correlation with the total population of 51 
respondents in IHC Desa Tanjung rejo Karang patihan Balong Ponorogo Work Area 
Health Center sampling 51 responden. Teknik sampling used is total sampling. With the 
questionnaire data collection, and data analysis techniques using chi-square. 
 
Of the 51 respondents almost half of respondents had a good knowledge of the 
KMS total of 24 (47,1%) and almost half of the respondents had poor knowledge about 
KMS number of 27 (52,9%). While the majority of the51respondentshad a negative 
attitude in the mother's nutrition toddler in creasing number of 30 responden (58,9%) 
and almost half of mothers have a positive attitude in improving nutrition toddler a 
number of 21 responden (41,3%). 
  
 
For further research, it is advisable not to stop doing research on the 
correlation between mothers' knowledge of KMS with maternal attitudes in improving 
nutrition toddler. 
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